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 ABSTRAK 
 
Dewi Agrianti Ralampi 
Program Pascasarjana Magister Sains Psikologi 
Universitas Kristen Satya Wacana 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah self-esteem dan 
resiliensi memiliki pengaruh terhadap successful aging pada lansia 
yang tinggal di panti wreda. Penelitian ini dilakukan pada 127 lansia 
yang tinggal wreda di 5 kota yang berbeda, yaitu Salatiga, Semarang, 
Surakarta, Magelang dan Pekalongan. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan 3 skala, skala yaitu skala self-esteem, resiliensi dan 
successful aging. Skala ini menggunakan skala Likert (4 pilihan 
jawaban). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah 
purposive sampling. Selain data kuantitatif, penulis melakukan 
penelitian kualitatif deskriptifdengan teknik wawancara. Data dari 
penelitian kualitatif ini hanya sebagai data tambahan/pendukungbagi 
data utama, dalam hal ini data kuantitatif. 
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 ABSTRACT 
 
Dewi Agrianti Ralampi 
Program Pascasarjana Magister Sains Psikologi 
Universitas Kristen Satya Wacana 
 
  This study aims to determine the effect of self-esteem and resilience on 
successful aging in elderly who lives in nursing home. This study was 
conducted on 127 elderly who lived in 5 different cities, namely 
Salatiga, Semarang, Surakarta, Magelang and Pekalongan. Data was 
collected by using 3 scales, self-esteem scale, resilience scale and 
successful aging scale. This scale uses Likert scale (4 – rating scales). 
The sampling technique used in this study was purposive sampling. In 
addition to quantitative data, the authors conducted descriptive 
qualitative research with interview techniques. This descriptive 
qualitative data are only additional / supporting data for the main 
data, in this case quantitative data. 
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